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Приведенные автором размышления и доводы свидетельствуют о том, 
что в деятельности правоохранительных органов и сотрудников Следствен-
ного комитета Республики Беларусь методические рекомендации и разра-
ботки являются неотъемлемой частью их повседневной профессиональной 
деятельности. Методические рекомендации по расследованию уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов и прекурсоров в сети Интернет, должны совер-
шенствоваться наряду с методами и формами совершения таких преступле-
ний и должны быть воплощены в соответствующую форму. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
И МЕССЕНДЖЕРОВ В ДОКАЗЫВАНИИ МОТИВА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ГРУППОВОМ ХУЛИГАНСТВЕ 
 
Н. С. Бушкевич,  
следователь по особо важным делам управления анализа практики  
и методического обеспечения предварительного расследования  
центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь 
(Минск, Республика Беларусь) 
 
Хулиганский мотив является не только элементом информационного обеспечения рас-
следования группового хулиганства, но и предметом исследования в ее деятельностном 
компоненте. Современный хулиган для достижения своих целей по внесению в сознание 
других людей представления о его значимости, подтверждению причастности к сото-
варищам, самовыражению и демонстрации процесса совершения хулиганских действий 
(независимо от форм их проявления) использует мессенджеры для онлайн-трансляции и 
социальные сети для распространения фото, видеофайлов с записью этих действий. 
В этой связи особое место в доказывании хулиганской мотивации обретает исследова-
ние компьютерной техники и гаджетов в рамках осмотра, которое позволяет не 
только изучить личность преступника и виртуальную часть его жизни, но и использо-
вать информацию, сохранившуюся на аккаунтах социальных сетей и мессенджеров, для 
доказывания его мотива. 
Ключевые слова: деятельностный компонент, расследование группового хулиганства, 
хулиганский мотив, потребность в самоутверждении, демонстрация, доказывание, 







A hooligan motive is not only an element of information support for the investigation of group 
hooliganism, but also the subject of research in its activity component. A modern hooligan, in 
order to achieve his goals of introducing his consciousness of other people into the conscious-
ness of other people, confirming his involvement in associates, expressing himself and demon-
strating the process of committing hooligan actions (regardless of the forms of their manifes-
tation), uses instant messengers for online broadcasting and social networks to distribute pho-
tos and video files with a record of these actions. In this regard, a special place in proving 
hooligan motivation acquires the study of computer equipment and gadgets as part of the in-
spection, which allows not only to study the identity of the criminal and the virtual part of his 
life, but also to use the information stored on social networking accounts and instant messen-
gers to prove his motive. 
Keywords: activity component, investigation of group hooliganism, hooligan motive, the need 
for self-affirmation, demonstration, proof, telecommunications, instant messenger, social net-
work. 
 
В криминалистической науке определению мотива совершения группо-
вого хулиганства, его типичных характеристик, а также отграничению от смеж-
ных мотивов преступной деятельности отводится особое место. Эта категория 
является предметом научной дискуссии не только в рамках информационного 
обеспечения построения криминалистической методики расследования указан-
ного преступления, но и в контексте ее деятельностного компонента. 
Многообразие способов проявления хулиганского мотива способ-
ствует возникновению у практиков определенных сомнений относительно 
его существования и отчасти аргументирует умозаключения о безмотивно-
сти хулиганских действий, с чем нельзя согласиться. Конечно, сложность 
формирования хулиганских побуждений определенным образом усложняет 
процесс доказывания. По мнению 60 % опрошенных следователей След-
ственного комитета Республики Беларусь, наибольшие трудности в рассле-
довании группового хулиганства связаны именно с установлением мотива 
и его доказыванием. 
Бесспорно, хулиганский мотив многолик. Такого мнения придержива-
ется ряд ученых (Берекашвили Л. Ш., Волков Б. С., Сащенко П. И., Ткачев-
ский Ю. М. и др.), изучавших данный феномен как в уголовно-правовом, 
так и криминалистическом аспектах. Полагаем, что в мотиве совершения 
хулиганских действий всегда выражается стремление как-то проявить себя, 
показать свое пренебрежение к другим людям, противопоставить себя всему 
обществу, нормам морали и права. Это особенно актуально в случае совер-
шения хулиганства группой лиц. 
При всем своем разнообразии большинство хулиганских побуждений 
имеет общие черты, что позволяет соотнести их с присущей каждому инди-
виду потребностью в самоутверждении. При совершении хулиганства в со-
ставе группы преступник оценивает сложившуюся ситуацию только с пози-
ции «Я». Цель его действий заключается далеко не в совершении самих дей-







представление о его значимости и в определенном смысле подтвердить при-
частность к конкретному сообществу (например, группе, в составе которой 
совершено уголовно-наказуемое хулиганство). Хулиган испытывает не 
только потребность в улучшении (укреплении) своего социального статуса, 
но и страх быть отвергнутым (засмеянным) его сотоварищами в случае несо-
вершения им хулиганских действий. 
В контексте изучения хулиганского мотива как составной части ин-
формационной модели расследования группового хулиганства следует от-
метить, что такие преступления, как правило, совершаются без внешне ви-
димой причины и кажутся (потерпевшим и очевидцам как представителям 
общества) иррациональными, лишенными всякого смысла, ничтожными, 
нелепыми и абсурдными. Вместе с тем действия преступника всегда моти-
вированны, целенаправленны и являются следствием его волеизъявления. 
Хулиганским побуждениям присущи внезапность проявления (для обще-
ства), явная недостаточность повода и его несоразмерность с совершенными 
действиями, легковесность мотивации хулиганских действий, очевидная 
внешняя выраженность. 
Анализируя хулиганский мотив через призму деятельностного компо-
нента методики расследования одноименного преступления, совершенного 
группой лиц, отмечаем определенную модернизацию доступных современ-
ному следователю средств его доказывания. 
Наряду с традиционными для криминалистики возможностями по уста-
новлению субъективной стороны группового хулиганства, такими как прове-
дение осмотра места происшествия, допросов потерпевших, свидетелей и др., 
огромное значение приобретают осмотры компьютерной техники и гаджетов, 
принадлежащих как преступникам, так и свидетелям из их окружения. Резуль-
таты проведения этого следственного действия в рамках расследования фактов 
группового хулиганства сложно переоценить по следующим причинам. 
Еще 10–12 лет назад для совершения общественно опасных деяний про-
тив общественного порядка по низменным хулиганским мотивам, проявления 
бахвальства, жестокости, демонстрации силы и превосходства над другими 
лицами, противопоставления себя общественному мнению и достижения ожи-
даемого результата обязательной была необходимость в личном присутствии 
большого количества членов общества (очевидцев, соучастников, конкретных 
лиц, ради чьего мнения оно – хулиганство – совершалось,). Сегодня же, в эпо-
ху внедрения новых стандартов общественной жизни, развития IT-техноло-
гий, средств хранения, обработки и передачи информации достижения хули-
ганом указанного выше преступного результата возможно с использованием 
виртуального пространства и современных средств телекоммуникации. 
В правоприменительной практике нередкими являются случаи, когда 







ганских действий. Демонстрация процесса совершения хулиганских дей-
ствий (независимо от форм их проявления) стала возможной в режиме ре-
ального времени через сеть Интернет с помощью мессенджеров – свободно 
доступных систем (программ-клиентов) мгновенного обмена сообщениями, 
таких как Skype, Viber, Face Time, WhatsApp, Kate mobile, Mail Agent, 
Vipole. Современные хулиганы используют такой способ коммуникации как 
для доказывания искомой категории граждан своего «Я», так и проявления 
неуважения к обществу – неопределенному кругу лиц. Кроме того, после-
дующая демонстрация хулиганских действий может осуществляться и с по-
мощью распространения соответствующих видео-, фотофайлов, через такой 
Интернет-ресурс как социальные сети, например, «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники», «Мой мир». Целью такого «квази-пиара», как правило, 
является достижение конечного результата совершения хулиганских дей-
ствий – поддержание и реализация идей определенно настроенной группы 
лиц, самовыражение и своеобразный вызов обществу и т. д. 
Полагаем, что такие тенденции свидетельствуют об определенном 
увеличении общественной опасности групповых хулиганских проявлений 
ввиду расширения их распространенности. 
Таким образом, исследование компьютерной техники и гаджетов 
в рамках осмотра позволяет не только изучить личность преступника и вир-
туальную часть его жизни, но и использовать информацию, сохранившуюся 
на аккаунтах социальных сетей и мессенджеров, для доказывания его уча-
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Статья посвящена отдельным аспектам информационно-аналитической деятельно-
сти за рубежом при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Приводится 
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